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表2　一関家文書で確認できる
　南比内支配代官の名前
那珂甚左衛門
表1一関家文書で確認でぎる
　秋田郡奉行の名前
宝暦8一同10年
同13一明和3
明和5一安永5
安永6一天明元
天明元一同5
同5一寛政元
寛政元一同2
同3一同4
同4一同8
同8一同10
同11一同12
同12
享和元一文化元
文化2一同7
同7一同8
同9一同14
文政元一天保2
天保3一同5
同6一同9
同10
同11一同12
同13一嘉永3
嘉永5一同6
安政3一文久2
文久3一元治元
根本忠蔵
野内蔵人
杉原内蔵太
熊谷宅兵衛
小野崎友右衛門
成田茂吉
志賀伊左衛門
田崎助之丞
平沢小七郎
田崎助之丞
平沢小七郎
岩屋十右衛門
会田久左衛門
高畑軍蔵
斎藤嘉兵衛
芳賀仲負
熊谷　環
関　才蔵
渡部主水
木村惣蔵
小野歓蔵
小瀬良之助
小野崎藤四郎
国安久治
寛政7年
同　9
文化6
文政2一同6
同　7
同7一同9
天保2一同3
同4一同5
同6一同8
同9一弘化元
弘化2安政2
万延元
金卯平治
同
橋本甚之丞
蓮沼　仲
関嘉右衛門
蓮沼　仲
同
大縄新左衛門
泉　蔵人
小貫東七郎
吉川十郎右衛門
小田内丈助
志賀猪三郎
〈註〉史料的に確認できる年次のみを
　記した。表2も同様である。
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表4　　二井田村・寄郷の当高
嘉永・2年寛政6年年3明天
年次村名
当　高（うち給分）
　　　　　　石　　　　石
　　　1337・935（106．580）
　　　　197・092（14α088）
　　　　　43・231（34．095）
　　　　236・702（214．428）
　　　　　51・333（26。675）
　　　　　76・420（69．497）
　　　　698・664（398．949）
　　　　162・074（148．565）
　　　　108・066（99．823）
　　　　64・661（39．855）
　　　286・913（173．739）
　　　　159・922（148．164）
　　　　85・242（77．828）
当　　高（うち給分）
　　　　　石　　　　石
　　1194・623（50．255）
　　　105。992（全給分）
　　　　33。605（全給分）
　　　219・134（53。129）
　　　　11。137
　　　　69・004（58。169）
　　　443・857（430．112）
　　　138・174（135．247）
　　　99・621（98。800）
　　　29．647（全給分）
　　　152・629（116。980）
　　　167・458（167．195）
　　　77・337（77。268）
屋敷高
　石
高畑高田高当
6．190
1．980
4．257
0．737
1．819
9．250
3．653
2．920
0．630
4．500
3．614
1．913
石
12．757
　6．734
12．837
　1．696
9．881
27．220
21．124
17．591
6．467
27．258
18．586
10．805
石
106．947
27．090
199．670
22．380
55．984
341．172
156．542
139。135
36。230
149．613
165．797
64．018
石
124．347
（125。894）
　35．804
216．764
　24．813
　67．083
（67。684）
377．642
181．319
159．646
44．327
（43。327）
181．371
187．997
76．736
??????????????ー ? ??????
〈註〉。礁釜81器響鼎帳」〔907〕・寛政6年r六郡惣高村付帳」（r秋田県史』嫌上・4・6－474頁所収）・藷年r二井田村寄郷顯家数
　　・天明3年次の当高の（）内は原史料の合計が間違っているので訂正したもの。
表5　　二井田村・寄郷の人馬数
年2永嘉天保8年（二井田村は天保4年）＼、年次村名＼ 1一戸当り馬数馬数隣当り人数人数戸数険当り馬数馬数卜戸当り人数人数戸数 ???????????????? ???????????????
1
??????????? ．?1，088
　　124
　　　43
　　153
　　72
　　81
　　448
　　135
　　　65
　　　68
　　291
　　112
　　107
????????????????
1
???????????????????????????。?1，275　　200
　　49
　　162
　　　68
　　119
　　308
　　184
　　　75
　　　90
　　318
　　129
　　138
?????
?????
2??? ??????
???????????
内
??
?????????
? ?? ?
く註〉・天保4年「二井田村惣人別帳」〔712〕，天保8年「田畑人馬取調書上帳」〔977，980，981，982，983，984，985，990，991・1003，1106，1196〕，嘉
　　　永2年「二井田村寄郷共人馬御調帳」〔846〕により作成。
　　・一戸当り平均人馬数は小数点2位以下切捨。
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＜註＞・「一関姓家譜」・「過去帳」・「戸籍簿」により作成。
　　　・（）内の数字は数えの行年。
　　　・没年時の年齢より逆算した生年は〔〕を付した。
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